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ABSTRAK 
Pemanfaatan serat optik sebagai sensor pergeseran masih sedikit 
penelitiannya. Pene1iIian ini memanfaatkan scrai optik plastik untuk digunakan 
sebagai sensor pergeseran. 
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dengan membentuk 
keadaan microhendinJ!, pada serat optik melalui proses pcrgeseran mekanik, serat 
optik dapat dimanfaatkan menjadi sensor pergeseran linier. 
Penelitian ini dilakukan dengan bantuan alat deformator yang dapat digescr 
dan dan pergeseran alat deformator tersebut dapat membentuk lekukan keeil 
(microhending). Microhending int menghasilkan kerugian pada transmisi cahaya di 
dalam serat optik sehingga untuk keperluan alat sensor pergeseran hams ditunjukkan 
bahwa pergeseran yang dihasilkan oleh alat deformator harus linier tcrhadap 
transmitansi eahaya didalam serat optik yang ditangkap oleh photodetector dan 
terbaca pada multimeter digital. 
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